



Calle 14 de Abril 
Apdo. de Correos rs." 43 
pe r iód i co i n d e p e n d i e n t e , de i n f o r m a e i o n g e n e r a l y de a n u n c i o s , j d e í e n s r u i c e m e s de E s p a ñ a en l a Zona 
Larache. Año XV. Núm. 4263 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPí Sábado 9 de Febrero de 1(J35 
Intereses de la ciudad presidentes de sociedades D.FrandSCOVicente 
entidades, y casinos, gran. A i , * • J 
La Medarsa y la urbamzación número d lefes y oficia d̂^̂^̂^̂^̂^̂  
de la calle cónsul Zapico t T í ^«íl f**.?*™'. 7 -
En Larache ha sido ce' al embellecimiento de la po- redactores de los periódi- ^ ^ ' ^ S a b ^ d V d o n 
^ado ayer el plazo de ad- blacion̂  eos regionales y de la Pen-
d e proposiciones Actualmente se trabaja msula. misión Colebraremos vivamente 
se ! el concurso abierto activamente en la termina- También figuraba todo el ̂  P ̂  ^moresas v contratis' ción de la urbanización del personal técnico y admínis- q z. ?? querl 0 amIS0 
entre empr^aa > v.̂  ^ i ^ ^ i i ^ ^ : A. , . 1 J restablezca muy pronto, 
tas de la Zona, para cons* ultimo trozo de la calle de trativo de la centrales de 7 v 
truir una Medarsa en el Zo' Cervantes, y es seguro que Electras Marroquíes en La- ~ 
co Chico de Larache, y en en el transcurso de este mes ra che Alcázar Arcíla y Te- E l agua en el Suelo' 
letuan este concurso que' la Junta Municipal sacará a tuán, y una representación <(E1 agua cn el suelo)) es 
dará cerrado el próximo subasta el tro^o que queda del personal que presta sus una bella e interesantísima 
martes. Por urbanizar en la calle de servicios en jos Saltos del pe]ícuia ¿ igra de fugurar 
Seguidamente, en la Mu- Canalejas, y en su desembo Lau. entrc ias mejores produc^ 
diría General del Habús, se- cadura a la plaza de Barce - Una gran manifestación ciones nacjonaies y fo\ ^ 
rán .biertos los pliegos de lona, obras que compren- de duelo en la que se ha tranjer0( 
proposiciones, y se dará a den el derribo de parte del puesto de manifiesto el sen Su p¿rfecta realización 
conocer a quien le han sido patio del inglés, cuyo pro- timiento que ha causado en técnica> ia diafanidad mag-
! 'jndicadas estas importan- pietario ha dado toda clase todas las esferas sociales nít'ica ¿e su fotografía, el 
tes obras cuyo importe as- de facilidades al municipio de la ciudad, la inesperada afgumento de los ilustres 
ciende a ciento cuarenta y para que cuanto antes pue- muerte de tan distinguido hermanos Quintero—todo 
(re mil cien pesetas. d a n comenzarse e s t a s ingeniero, que era muy es- interés, emoción, ternura y ê  Proyecto iba a estar ce'fjmentos de que hoy Ccirece. 
Suponemos q u e estas 0^Trfs; ¿_ timado y contaba con ami- gracejo-—d fondo musical 
T E M A S D E L MOMENTO 
ba iniciativa de invertir mil millo-
nes, la situación de las industrias 
V ios remedios contra el paro 
E l p r o y e c t o d e l Gob ie rno . U n in t e r e san te Í n d i c e de 
reso luc iones . Obras f e r r o v i a r i a s , de defensa na« 
e iona l , c a r r e t e r a s . 
Ha sido muy favorable- dio y deficiente solución. El 
mente acogida la iniciativa proyecto comprende otras 
ministerial de dedicar mil actividades. Pero ¿están in* 
millones de pesetas, distri* cluidas todas las que son ne 
buidas en cuatro anualida* cesarías? Hace poco señalá 
des, a la realización de un bamos en estas mismas co 
amplio plan de obras públr lumnas la gravedad de la 
cas que pueda significar un situación en las industrias 
alivio considerable pára la llamadas pesadas. Para aten 
situación de crisis porque derlas hay que articular un 
atraviesa España y espe* plan que al mismo tiempo 
cialmente para el paro for que llene la finatidad de re* 
zoso q u e toma cada día animar ese sector importan 
caracteres de mayor grave* te del trabajo y de la pro' 
dad y extensión. Se había ducJón, sirva para adoptar 
dicho en un principio que|al Estado de servicios y ele 
obras, en las que han de te- Unos'meses d^ intenso 
ner 
gos y compañeros que 1 e cscrit0 por el p0pUiar maes 
ocupación gran número trab jo para los obreros en pro{esaban gran afecto en tro Alonso y la admirab'e y 
de obreros, podrán empe- ob,ras den1tr0 de la Pobla' todo el Marruecos español. afortuna d a interpretación 
zar en la lércera decena del C10n' ™n 1° ^ se amino' Detras continuaba la ca- de todas sus artistas-espe-
mes actual. ra5a la actual crlsls V ̂  rroza fúnebre de la que pen ciaImente Maruchi Fresno 
También la Junta Munici- desapareciendo a medí- dían dive).sas coronas, con hacen aue €E j rtgua en el 
pal, espera en estos días la da que vayan saliendo a su- seKtidas dedicatorias al ñ- suclos se4a una ^f^^ a la 
aprobación de Tetuán, a la bas a las otras obras de im- nada no hace ^ ^ con 
proposición del contratista portancia que quedan por En el lugar de costumbre benevolencia oor tratarse 
d X t S ; : ^ c i ó S m o s r ^ d ^ n : - depidió el duelo, conti- t ^ ^ Z , ^ 
uariostradajos de las obras cauzamiento del río Lucus, nuando hasta el cementerio puede y merece ser conside-
Qe urbanización de la calle construcción de un edificio todos los jefes y personal rada en todos sus aspectos 
aelLonsul Zapico, cuyo inr en la Plaza de España, am- de Electras Marroquíes co- entre la producción mun-
Porte es también de unos pl iacón de la escuela His- mo también numerosos in- ^ 1 
ín,les ,ip duios, obras que paño Israelita y reformas timos del finado que ocupa por s i esto fuera poco 
emás de dar trabajo a los en el Castillo de San An o ^ numerosos coches. hay un registro de sonido 
^re'Qs han de contribuir nio para el Hospital civil. El ingeniero director de senciiiamente maravilloso 
' ' ^ E l e c t r a s Marroquíes d o n «El agua en el suelo», el film 
1 CntlVrrn r M í n a p n Í P r n 1 ^ ^ Juan Pablo Molina, ha reci- «orgullo» del cine español 
R i o V ^ m g e m e r u a^: i c i 6 bido el siguiente telegrama s e ¿ t r e n a hoy cn nuestro 
h i e d r a s M a r r O q m C S S r , b l O r C Z del presidente del consejo primer coliseo. 
Como estaba anunciado Presidían el duelo el in- de administración de la men Ei iunes solemne estreno 
^scudtro de la tarde de geniero-director de la im ™ d a empresa.. de «El rey del jazz» fastuo-
tuvo lugar d triste a c portante emoresa don Juan Enterado triste notioa sa revista musical toda en 
l ^ conducir a su última Pablo Molina, el adminis- °curridafa EleCt^S ^ tecnicolor. 
^ * distinguido inge- trador general d o n Julio ^ c i m i ^ t 0 nuestrof F ^ Un espectáculo que todos 
de servicios de la em- Abad, el administrador de ^ haga Puente madre proclamaran como molvida 
de Electras Marro- la central de Larache don ^ ^ o mi mas profundo ^ 
^sdon JoséFlorez Sie- Antonio Rodríguez y el juez m i T / ^ = = = = ^ 
« cuya muerte causó pro de Instrucción don Eugenio la S o a ^ á A todOS ̂  Eo la c ™ 
lUndo sentimiento en toda Mora Régil. otros»los de esta» n0S uni-
ñido a la construcción de O que, por lo menos, tiene 
edificios públicos. La refe* en proporción inadecuada 
renda que un periódico ha y en condiciones notoria* 
brindado—con notoria opor mente precarias. 
tunidad -de la ley que se En este sentido ha sido 
prepara, rectifica esa ver* propuesto ai Gobierno un 
sión, y¿ que ei plan induye índice de resoiudorüs que 
poblados agrícolas, cami' merece ser examinado con 
nos, carreteras, y firmes es* deteniaiH 
pecíales para las de carác* dr ía a reaním 
ter internacional o de prí* la industria. En es¿ p¿d¿i se 
mera categoría, señala la necesidad cíe ace' 
Se ha escrito y se ha dis- lerar el ritmo de la reno va* 
cutido mucho alrededor de ción de carriles y vagones 
la mejor solución para com construcción de locomoto' 
batir el paro obrero. Y por ras y puentes metálicos y 
todos los caminos se llega eléctricos. L a renovación 
a una misma conclusión; no de carriles está hoy en un 
hay medio de más effeacie ritmo que represdiUi ei cía 
que la de crear trabajo. Na- cuenta por cieruo pre/ 
raímente que ha de buscar- guerra. La de vagón s eá 
se. como fia primordial el notoriamenle una necesi-
d* que el empleo de los bra dad iliapia2dbkj ^ se quie. 
zos inactivos se conjugue 
i A i- A A * • re que los servicios fuucio-con la reproductividad. L i - n 
mitar la acción dei Estado nen con deficiencia, rendí' 
a levantar o reparar edili- miento y hasta presentación 
cios destinados a servicios exterior que otros países, 
públicos, sería poco reme (Continuará) 
; E l acto del domingo 
• pi o 
lánger donde V l T n ^ H ^ r o » « . ^ r ^ - W A ^ i " ^ " w»* diendo al Señor eterno des- El domingo, a las doce y me-
tóba COnTt A 0 n ^ V Á ^ el C o n s u l de E s ' c a n c 0 nuestro anticuo cola- ^ de la mañana, serán inaugu 
^ r o s ^ ngUldaS y ^ paña don Argimiro Maestro ^ 1 ^ ° ^ ^ radas las obras de réparaci'n 
^ a s amistades. de León, el interventor re- borador ^ companero. Para ^ dispensario> qae J m o se re 
ron! i asa ^ gional don Juan Sánchez conocer noticias llamen te- cordaráfüé en p,r{e dcstruido 
to d ados Sran núme- Pol, interventor local don léfono oficial siete tarde. a consecuencia de le caida de 
i w ! Pl\eg0S ( í u e ráPida- Antonio Galera,jefe de cons Iose M- Orlol# « ^ chispa eléctrica. 
^ blSe ? a r o n de firmas trucciones oficiales del Pro Este telegrama fué fací- Al ^ o han sido Evitadas 
Pertene- teCt0rad0 d0n ^ LarrU- 1Ítad0 3 la ^ FOr S s de " ' ' PerSOna 
^ropeas v Colotlias C€a» & ingeniero jefe de Co Julio Abad. A la vicepresidenta de la Cruí 
^gido Pueblo pro- Ionización d o n Alejandro A las innúmeras manifes- Ma» doña Josefa Jíraenei de 
> 0rgani2ad« T Torrejón, el ingeniero direc taciones de ésame es. Mor., agra decemos la atenta in 
fónphV a la comitiva tor de la compañía de flúi- . , . . . ^ , 
ieDre, precp^ií» ai ? * J ^ • T TA ^ ^ n recibiendo por tan tre-
^eiha t 3 ftretro do eléctrico de Táng r, se p 
biCs (1 transPortado ahom ñor Merry del Val. represe \ menda desgracia» la tribuía 
ira, perspnalde Elec- te ciones nutridas delaBan da madre del finado y suS 
COn c r u j ^ i q u í e s , e ^ c^ero ca| ê  comercio y la indus- hermanos y demás famllia-îtnttQ a i 2 d d a ^ ^ de tna, jefes y nersonal de di— res . unimos uuevamenU 
I n t C r V C I l C i Ó l l ReSÍO- iz^uier^a» quedando depositado 
r * en estd Intervención. 
nal de Larache En B¿ni Arós . -Ai indigna 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 7 DE FEBRERO 
DE 1935 
En Beni Goríet.—Una ve» so-
lucionado el pleito que existió 
entre les aduares de Jolot y Ki* 
del aduar Mers Hamu, Moha-
med beu Mohamed le ha des-
aparecido una vaca de donds 
pastaba. Se hacen gestiones a-
ra hallar su paradero. 
Según comunica el oficial jefe 
de la posición de Megarest del 
vitadór que :r i»)iv(â O pâ  
ra asistir c»1 di w ¿íuia-
rión. 
^r?Qs centros oficialeŝ  ^ nwstra condolenda. 
bea V, "Diario 
Marroquí" 
fdn, han marchado a sus re pee* batallón Cazadores de Africa 
tivos destinos el 8S<?sc r jurídico número 1. le sustrajeron di c tbo 
de la Delegación de Asu itos In- de dicha posición Manuel Man-
dfgenas e interventores de Ar- cero, cuando efectuaba servicio 
cila y Alcázar. de leña en las pioximidades del 
En la noche de «»yer por la río Hirrub, 6 mantas d ' í op •» 
Mrlatní? Armada d« Mer SÍ uractica iuf. rajacio 
ven 'O:. f.íé éncoutra^p un (oro vi uáaíg^na ae Hk ( 
aband^&^ó con ui:a curaa fu^t¿)Ahmca beo Ato ^ u 
ataúd i os cuernos, las <tñ&* i¿ i an robado un burro t, -
de dicho ^moviente som cuer íonOc k a » «jcojemis, püfvMro 
nos rehuid res y «bkrtos. tit%*o q»'-' pisie vne i so lú O 
por el ciiiilu y pdíte r-oscra, ¿o- ,»eau:.vuoU H eu^ut^ird en ia 
lorado por el lomo, blanco por casa del kaíd de esta cábila. 
la barriga m«no d^rtcha y pata ^igue en la p^gioa ^ 
: MDlARlOMAkkUQUl 
Leche c o n d e n s a d » m atxrndn con toda m e ren iu 
Marca BETTY" 
JSRIA. 
Dipuíadón, 309, entl , i. 
(entre Bruch v baurla) 
B A U G U R I A 
BARCELONA 1 í r^o de despacho;de9ais Teléfono, 20302 
ATtiNCION. Las ftiqui tas de la leche B E T T Y se pueden Advertir en dinero 
c mtanle y .sonante.Muchas de la etiquetas de'dicha marca de leche, vienen cor. 
p emíos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Lauche Jacob e Isaf c Larcdo, ]Avenída de la República • 
^frente arjardin de las Hespérides' 
Prestamos de d ine ro y de g randes capitales en h ipote-
cas o documen to p r i v a d o , etc., y sobre t oda clase de f i n -
cas u r b a n a s y r ú s t i c a s , etc. 
( T r a m i t a c i ó n r á p i d a y reservada) 
En 'odas las poblaciones y^uebu 5 d<|Espófia SP f ( i fanSprésteirc s de c^rifaUs en n.e'élicr, desde 25.000hastt 
3̂ 000.000 d^DísTCcn lalgaranfía, parBielJpeticionerio que solicita el piéstamo, de rueslra rigurosa r ' rr?va.Tipo de I i -
terés, d sd ' p l 5 0 0 anua). Pa^o óe. intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni ?Í r^mios. Tiempo de 
duración! d^ las operaciones d 'p mos (ul^zo de vencimiento), desde 1 toste 20 años, o sea per *1 r úmfto de afieg 
que se cor veng^, indistínianirt te 3 ct rio o krgo pla20, con derecho en el vencimiento a p r ó r r o g a o api. zumiento, 11. 
bre de recargo y apremio, >i roprf y en ndo se esté el corriente de pago de i n t ^ s s, 
Ccndiciotjes para Ir devo ució . dí icapif l'orestad^ con facilidades y ve tri-s par,- la/rm Ji zadón vcluntari?, 
o si i d i ; la amortiz Kiónlvolunfari'T pnece efectuarseSindistintamente o^conjuntamenie^or los preceoimient a de par-
cial, mixta y total? 
üxigir el jabón 
tancaltor 
E l más perfumado de[ los jabones 
Depositario. AbFKBD GIESE 
Monopolio [de Tabacos del 
Norte de Africa 
Ogairosfde la^Habana desde 075 pís. en"̂  adelante 
Idem filipinos a 0^0 y 030 y Manila extra a 0*40 
Picadura suprior, Extra y FK r de un Día 
Cigarrillos de picadura extra eleg-nt., cígarrült s extra 
y.elegantes. Vé ¿e la tarifa en estancos 
JOSE GRliliEGO-Baasa 
Real iza toda s lase de o p e r á s i o a s s b a n e a r i i 
Radio PHIbGO 
E l apa ra to m á s se lec t ivo d e l m u a d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos^españoll 
^"nol ílarcía de CastroJ 
E i m p r e s a E s c i : ñ u s a 
Servicio diario'delccches Pulmann-tujo, entrella [zona francesa 
y españole. 
Horario para la zona^espanol?: De |Larache a Ale? za qu vír, 
todas horas —Zona francesa: Salida de¡Larache*a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán, a las nueve de la mañana v 
Salida de Alcazarquivir directo a Cei taja las 5*45 y 11*15 
l o s é T í . a e R e y e s 
bogado 
Plaza de España. Casa Contreris 
ENFERMEDAD ES DE L OS OJOS 
2 > . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional, 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidadk Militar 
Consulta de 3 a 6 de la ta de \ illasinda. % LARACHS 
D r . B a n e g a s 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Mi-lná 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
DIARIO MARROQUÍ Se vende 
m o u u i i i Por no poderlo atender su Z. Se halla en venta co el estable- . - j i * „ J vi dueño, se vende el taller de Di-
cimiento cGoya» de la plaza de cicletas de Enrique Coneja 
España, y en el kiosco de tabacos QJg V C I l d C 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio Phí-
Hispano Marroquí. lips semi H U C V O . 
E l i j , J j a us ted u n rega lo 
F e r r o c a r r i l de L a r a c h e - ' A l c á z a r ^ i f ' ^ ^ ^ 
• tes. GRAN GEOGRAFIA UhIVERSAL, 1000 paginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA DE ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
váginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
_ _ _ XT _ _ n . . , libros editados en el año Í933 y lujosamente encuadernados ei 
Precios ida X E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
tis: ISTITUTO SOCIAL DE BELLAS ARTES Apartado 6.120 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
1.a 2? V 4.aJS^lid^ Larache-Men* 
" , — " s a h a las 8 h. 
2'60 l'SS V\5 0 70 
1.a 2.a 3.a' 4.a 
3'90 Z'SO 175 l'OO 
Salida, Apeadero * 
a las 16 h. 
2,60 1'85 I'IS 070 Llegada al Mensah 3*90 2'80 1 75 l'OO 
1 a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamentellos miércoles/ viernes^domin 
gos. Todos los trenes^serán mixtos delviajeros y!,mercaQCÍas en-
re las estaciones de Larache, Mensah^y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X1-X2-X3-X4.X5-X6 y X T 
Estas tarifas no serán aplicables más qu^a los^comerciantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre Ŝ O y 2'00 pesetas 
.a tonelada-de larache a Alcázar o viseve-s^, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquero^ 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del F¿rrocarril'|o a las 
Estaciones del mismo . n f , B t \ j * u» . 
Roeneia de A d u a n a s 
JOSE J. SEREATY 
Avisos, barache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Ennecio Se* IÍUV 
Realizad vuestros viajes por^todo Marruecos en 
k i í a l e n e i a n a , S. fl.-Tetuan 
I S i l l l l l l I t S C l i l I f i l í ' ' 
Por fin llegó 'a pintura qua nocetitA 
tc<jo Marruecos por «u clima húmede. 
" C O L I M P - B O N D i 
Producto pttantEiio en todoi leí pai:ai 
A R Q U i f S C T O S . INGENiÉRoT. C O N T R A T i S T A S 
P R O P I E T A R I O S M A E S T R O S PINTORES, 
COUMP-BCNDEX • t una nueva pintura impermea. 
ble, vijloja, perfecta y de duración ir.finits, peta foclnd.i» 
t mleíloreí. Los fabricantei jarenlitan COUMP-BON'DEX 
por á\ti aftoi. COLIMP-BONDEX 
avila la eolocaciin da endonfiio» 
de aAo ap a'.n. COLIMP-BON. 
DF- »eíue:v* l o prao;upacicnei y 
alivi? let faiijaj centínuai ¿t IO.ÍOI 
'oí proplctíi'ci, ad»i- . -- • . - . . . » 
üitlineu GÓUWtl • t . 
n hum*d«d*t 
Casa «GOYA44 
aparatos y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O O AD O 
C o i s a U a d ¿ 4 I Ó . Cdlle U de ab.'il aúíttero 36 
os de cauchú 
Ma factura de toda clase d» 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve—Rótulos de <»s 
malte y de latón graba dos.-
Placas grabadas qnimícamente 
Fichas—Prescintos de todas ola 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Folladores, Perforadoras Se 
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pido detalj.es en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s 
Oenirctles iérmicas, orodarfons ie sfjfrfl* 
eléefrica en Zetu fn, X atoche y tfíc t 7?qum 
vir. Zrafjsfornjtrdores in jftrcih, ¡¡h 
Se facitifan proyectos, presupuestos *de tocto 
ciase (** olunjbraBo como de fusrz * tt ür fz 
I* 
. > n¿mi<stfn aduanera en mas DE L0S SUYOS•INT -U" ENMELILLA l Notas militares h a r e V I M " " «UW""ÜÍU ü , , jera por allí de otros p»ises R | h ? ; l(, HÍ» 1̂  A< jn - A 
que por las trasmisiones ^ 
la frontera Putdiefn \dIcluirir p f t í á J " entrada en Marruecos ntuio 
Marruecos 
.No hace muchos días de- ^ convenio^en 
DB MATERIAL DE 
ESTADO MAYOR 
En la relacción d e v. 
cubriendo cuál es el propo ^ ^ obrar en los 
•x ^ <:Í> nersíeue en la to y derechos que reconoce sito que s\Pcr .»u ^ " ^ \ nos en que 
ra 
s propios térmi- bre los grandes atractivos £ ^ * * ¡ & * * * * _ dd vigent.Reglamento^Mumci' 
se desenvolvie- que ha de tener este año el ^ t e ¿Sto PaI'.se ^"^xpues to al público 
ran las transacciones co- magnífico baile de los pe- uiia. e.n el tablón de anuncios a par-
, merciales por la frontera riodistas melíllenses. „ "r dJ es'3 fecha ^ Por esPaclo 
s marroquíes, que expre- t^rnactone!. Pero pretenden arBelino,marro j y como un antícÍDo de CfficulAI1 .de d,ez días'el P r " ' ' P « " i o de 
» concretamente, afecta- más, pretenden olvinar el a r g ^ ̂ f V ^ ^ / J ^ ^ a t S ^ Se ~ "rcnlar auto- In8r"OS7 GaS,0S de ,;S,d ,u,,,a 
exclusivamente a l a s tratado franco español de «-omo se ve, el sistema se ios muchos y valiosos pro rizando una asambI(;a d que ha de. regir desde 1.» de 
: i o i o „i prestaría a favorecer pro- yectos que tienen los orga' scniantes de Caballería 
nropuesta de unificación de cxp'ícitamente a cada una 
tarifas en todas las fronte- de \í>s naciones el Pacto in 
,n n s argelino marroquí 1912. según el que cual- ^ " T " B l " T ' ! ^ H « " ' B " senlantes de Caballería en las ^ " I p ^ o hasta 31 de di-
¡ i! nuestra de Bení Ensar quier modificación aduane- Acciones extrañas al país mzadores de la fiesta, diré- divisiones orgánicas de las Co- ^ Z ^ l ^ Z T ' 
y. vando al doce y medio ra en Marruecos ha de ser P^ilegiado. es decir, sena mos que en este ano se tra" mandancias militares de Balea- j-adose durante d.cho período. 
abrir la puerta a un contra- ta de que ei baile tenga el ™s y Canarias y Jefatura Su»!» 
ñor ciento ad valorem, el concertada previamente en- , , R , Ü . , ? * no«^. ^ i » * tu* Iguen pertinentes por 
i o que se percibe en la tre Francia y Españ . . bando legallz;do- E s ° ' .(nl ,ver<ladero f va' ^ rrue os S d r a l / ^ 3 " 5 0 3 -
Hemos de exnoner nnes- eS Sen0 m PodemOS admi111 hoso concurso ^ c e s , dJJt"ZTJS" * fV^Jl* A.cazarquivir, 2 
¡las reclamaciones que se juz 
los inte 
ae febi acrua dad. p  ú , t. r i j - Marzo próximo en e 1 Coléelo , *£Z 
L . i J i 4« ^ • u- * en beneficio particular de para i u que se otorgaran u . , " " ^ ' d e l P S S . 
Según la prensa de la 20- tra opinión, en abierta opo . ^ . f ^ ^ u ^ Huérfanos 4d e Carabanchel, p , ixjTPDwcMT^n r ^ ^ x r 
na francesa, lo que se inten sición a toda modificación am̂ l\ ^ r f • ^ resu- muchos y magníficos pre' a cuyo fm han quedado faculta- INTERVENTOR LOCAL 
tdIto es lisa y altamente la que no lleve el mismo pr i - ^ n . planteada la cuestión míos a quienes luzcan los dos los generales respectivos 
bajo esta pretensión, no mejores y mas artísticos tra para expedir los correspondien-
VICEPRESIDSNTE 
(Firmado) A. S e r r a n o 
elevación del percibo a to- vilegio al territorio fronte- j . , . A ¿ j „ • * ¿ ¡t** ^ e * ™ * * * * A * - - A T T T O ^ K L , r J A I n i i • convendría al ínteres de Es- jes, representando persona* Ht" pasaportes, siendo el viaje A V T > O 
aa importación en Marrue- ro de Mehlla, que el indica- - , - « u - . c - ude ios reoresentant^ dt» ni^.t;* ^ V 1 o W pana modificación aduane- jes historíeos, figuras re-»"' •s coi, se prebende excepción do de Argelia, y planteadas del Eiiado. de 
lilla. 
r a en los términos que de- presentativas de la l i t e r a t u ' B T r ^ T ^ ^ 3 105 dueñ 
para os productos natura- las conversaciones en esios o. , , * L *• • i . ^ S? disoone ñor nn» rirmiar flDCdS "rbanas qtrc as T í i . i +, . , . u fiende la prensa marroquí, ra; tiqos regionaks y otros p. po UDa Clrcu,ar Ord^n^^^ D ^ , I es y tabncados, origina- términos, cualquier altera- , , ^ i • u - i J que ei cañón acorazado de auin- uraendnzas . A i A t i • * f i u de la zona francesa, respec- que realcen, como bailes de ^ r ^ " a ^ u u . qum Construcciones nos y procedentes de Arge- cion al sistema actual, he- . , ... * / • «• * ^ ce temímetros de campana, mo- X nc ^ « ̂  v u - A *- ^ * i * • to a la unificación aduane-trajes, esa fiesta, considera* ^ 
ha, que habrían de conti- mos de reputarlo contrario ^ ^ONO. ^ A * ™ * * ^ \o ^ i - aeio i y i j , se transforme ende „ \ , , ia_ 
^ Ü * J i J i - . - i ra . m tiene runaamento le- da como la primera y mas caabrel5 5. aoan de 1J48) en su articulo 102 
nuar disfrutando el pago de a los intereses españoles y gal la pretensión de trato atractiva de todas las del r obiiga d dichos dueños 31 blan-
cinco por ciento hoy en v i - los de su zona que sufrirían de favor sobre ta Argelia ^arnava i meliliense CONCURSO queo generdi de las fachadas 
P . * Se anuncia concurso para cu- una vez al año, s» es . . . y 
Un consonancia con lo brir una vacaate ^ subalterno cada dos años, ea caso c itr 
que ha de ser la fiesta po* sxistente en el Parque Central Po-
demos anticipar que dos no de automovilismo de Madrid. AI recordar esta obligación, 
tabilísimos artistas, Tomás VACANTES DE DISTINOS DE SANI- cuya eíecución se encarece, se 
Pellicer y Luis Jurado, L a n DAD advierte que de no hacerlo se 
Ultimado en estos días el Se pub.ica ia siguieu.e re.ac- ^ U u i W r ' a T c o T t 
boceto del magnifico deco- «ón de vacantes de jefes y ofi- 5rer0 ^ ^35 
tifas de aduanas en Marrue ^ s funciones directivas de visionamiento, subsis t e n- ™ \ algo deseo- ^ ^ ^ t ^ . ' El Secretario, 
mawo t u lYianuc , , j n nocido con habpr sido mu* iNesesiaaaesy contingencias Vo R0 
eos será en la región fronte periódico en mngua ca- cías y todo aquello que pue nociao con naoer siao mu de Mi;m d d i é n t e m e - ? x ^ 2 ' n ^ i r 
riza de la Argelia, asunto so podrán estar desempeña da influir en la marcha de chosymuy notables todos dico; i(iem en Á h ^ J a s 
exclusivo de Francia y Ma- cias Por Personas que dis- las operaciones, en las reía J08 motlvos artísticos de las una át teuienIe médiCc. Enfer-
rruecos, y conviene tener fruten de inmunidad o fue- dones con otros Estados fle£fas anteriores. mena militar del Rif, tre* de te-
presente este argumento, ™ especial y no podrán sus y en la moral de las tropas E1 alumbrado tendrá este mentes méuicos; Regulares d e 
gor. Apoyan su defensa en un golpe mortal. La Arge- que no se hiciera extensivo 
el contenido del artículo 103 lia en el régimen de privile- al tefiitDrio español de Me-
del cta de Algeciras que, gio sería un proveedor de 
segir lios, establece una Marruecos, sin garantía de 
distinción en favor de la niI1Suna 
frontera argelina, y dicen: = = : = ^ = 
«Ei artículo 1 0 3 dispone 
que la aplicación de las ta-
clase de que, a 
Manuel GALBAN 
Del «Telegrama del Rif». 





Habicadose acordado la cons 
añomúltiples totalidades; la Alhucemas, d o s de tenúntes 
música será dotada de nue' médicos; de Servicios sani-
vos instrumentos descono' c n í i ó f o r ^ trucción de un edihc 
cidos hasta ahora en sex" Hospital Militar y una d e te- cldrsa' en Larache' cuyo Ppesu-
tetos y orquestinas que ame Diente coronel. puesl0 ascieade a la can 
nizaron estas fiestas, y Otras Farmacia.-Enfermería mili- 112 143-100 Pesetas «pañola . , 
Con ocasión de calamr cien atracciones, unidas a tar déi s , una de farmacéutico ^ ^ ^ ^ f : 
Poique s e r í a inoportuno tituír al ^ c t o r cn caso de o ae Id población civil, 
abdnaonar una ventaja que incompatibilidad o incapa- En el tiempo de epidemia 
Francia y Marruecos tienen cidad. La privación del ejer estadística de defunciones, 
Por los tratados. Bajo este cicio de los derechos civiles atacados, viajeros^ trasla-
argumento se aspira a esta- 0 políticos del propietario, dos y publicación de medi 
biecer u n régimen de im- director, redactor jefe o im- das de aislamiento. 
Portdción preferente pn fa. presor de un oeriódico oblí- on ocasión de , 
^ de Argelia por la rente gará a sustituirle por perso dades públicas o movimien' las mil sorpresas juegos de ^ Z ^ ü ^ i ^ i . de ^ ^ ^ ^ ^ 
^terres^e d e P M ^ ñas que tengan la capad- tos colectivos atentarios al ^ L V ^ C « - ^ ^ ^ e l i t f a , u T f e ve! ^ P - - r sus propue. 
^ l o m forma de convenio dad legal requerida por es- principio de autoridad, noti ^ " ^ " ^ a ^ P ^ g ^ i u d , nd lerinario orim^n v ^ A * „ 
^ buena vecindad confor ta ley en término de cuatro cias y comentarios encami- <;e" concebir que la fiesta gundo. 
^ ^ ^- to del a r t i n l HI  días, contados desde el si- nados a deprimir el espíritu del ^ *e mTf20 en el Enfe ifermería de ganado de Se* 
Mudiría general áz\ Hjbús. 
Sección 1.a de la Delegación 
de Asuntos Indígenas. 
Nadara de Larache, o 
Intervención Local de Lara-
P ^ ' ó d ™ V e d r a s í ^ ^ ^ e n F ^ n o t i r a c i ó n 1p p ú Í c o ' o ' ¡ T e n t a r a . ' l oVd? so teatro Kursaal, sera al- gangan uaade veterinario se-
ese mismo ̂  la sentencia. El incumplí- mentos perturbadores. ^ " ^ ^ ~ s K ! ^ T ^ ^ Z -
n y ese mismo derecho tie- mient0 de este P^cepto im- En relación con actuacio" , y J n r m n i , x A „ w gunflo,- idem de ganado de Tar- ant,rS del día ocho en Carache y 
^ '^ Netamente la misma P ^ í r á cominúe la publica- nes judiciales: diligencias. Z ^ Z T T M V ? T «""t . <"a de veterinario según- ^ 1 día doce ea Tetuán. del pró-
^"ac ion ai territorio es * * * del periódico. inter ogatorios, detenciones P f " o d l f s ^ \ v t e a be" idem de t , n Haa8 de x.mo mes a. feorero. a las,aoc. 
f ^ U e M e l i l l a e n susre El Gobierno podrá esta- p, ocesa'miemos e indicios, ^ o de su caja de Soco" veterinario segunde; .den. de 
*aaonp<i r r v » , i r . v i - j - rr03. K'.tam?, nna de veterinario se- Aw«J* uocumen.os LOÜ-
h L r m adUana de bleCer la previa CCnSUra< to CUya P115 1CaC10rl Para valiosos premios del 8 -do. ******* al proyecto, P áti 
no . . h l artlc^o 103 tal o parcialmente, eh toda diticuliar la acción de la po , f ¿ ^ 7 . varaMTB ^ . , laminarse en ios mencionados 
Q0 contiene otm t « v ^ i - - oaue nan orreciao envío VACANTEDBSUBOFICIAI.ES Centros receotor-s d*» nro ^• 
e l s i o , i i / . "0 tcxt0 ^ nación o en una región, ucia. de maonífiro^ ohííXo^ HÍC n L . veniros receptora de pfopa^ 
^ g u í e n t e : «En la región mediante decreto razonado En cuestiones internado' 7 m a f m c o s d l f ^ ™ * d i a r i o . U siguíea- cione* y en el servicie ue Cons. 
^nterizci de la A r J i ; i m e a i a n f acc^et0 razonaao ü n cuestiones iniernacio tinguicías personalidades de te relación de los destina d ̂  trucaoues civiles, de iaDeiea. 
^icación del n g a, la acorciado en Consejo de mi nales: Lratados políticos y la península, de la zona del suboficiaieit 
« ^ e m o se ^ r ^ ? l * " niStr0S' que habrá de COmu ^ comerciales, cuya trami Protectorado y de nuestra infantería. 
^ P o r F r a n c ^ mearse a las Cortes La pre tación pudiera entorpecerSe ciudad, 
írueme n aricla y Ma- vía censura podra alcanzar , t , , i = = = ~ — Í T 
la ó p i ^ S n mÍSm0 m0d0>> 3 laS siSuientes materias en publlcaclon de n0t1, O r ^¿j 
ción ae Fomento ea Teiuau, en 
Batallón de Afri- los días y horas hábiies de ofi-
ca, 4, dos d¿ sargento; balallón cina« 
número 7, u n a de brigada y Los gastes d« este anuncio 
timen- tiempos d e guerra; movi* cias 0 comentarios. 
A ü l C f las reoi0 ' y genera^<(en m^nto de tropas, planes es Con motivo de grave ai* 
^ W d Z d j T 8 C!nterizas ^e tratégicos, estadísticas, fé* teración de orden público: Ánélutn z\iux*> > 
^ enema íSí)̂ nô s>>> será bricas militares o industrias Motines, atentados contra cunera; 
ecos e t'sPaña y Ma- auxiliares, número de muer las personas y la propiedad Nota 
tres de sfrfgafcto» 
UJ^of^s d«- vi w 




s d« cótléulto úe 5 a / dé 
la tarde, cn el (>isc ¿uío del ir, tos, heridos y prisioneros, arrestos, detenciones, proce m}X<¿bi¿̂  la^mpaflla dei U 
cía de la es- situación de tropas, opera* samientos, registros, c o n cus, antigua Casa de ü uuao 
CiO^ cíe Au 
rrac- s, düá u*. 
curso. 
^ v t n mLm, nosotrosin- ciones, motines o alteracio- centración de fuerzas y Con ?Pa?!!tL?i0ra 1? íaílíiua âúJi 
^ a ^ i ó n aes U orden público, apro sejos de guerra. — — - U Y ^ ^ ^ casarqui ir. 
>.a i'Jaujas á tod 
Sanidad Militar.—SetVicij de ^ to tas ct*s< 
Auíomjviasmo a« Marruecos, ^aUe S de Junio. iXmm 
dos fkt sar^oto^ a concurso* (¿aa^i^q^ 
A de Esta^o Mayor, fiaurd una en 
ciecion de la Prensaü AVIACIÓN 1OS ESTADOS MAYORSES DE X A S(J 
Como era de esoer^ir e l ' ?11.,,Diario 0ficialw dc ruerzas de Marruecos, corres" 
niiP<;tra atención argelina, ni Francia en la " v * ^ " ^ A ^ \ A n , . i csPcr^ ei publica unas órdenes de laPre- pondiente a capitán 
dicamos w^Tñ J ™ Ao} nfi:cira 'v lnQ nrftH- originario de producción solo dnunci0 de la organiza Sidencia disponiendo que se ce. P ' ^ 
dunta Municipal l 
de Alcazarquívír « 
A V I S O 
Por el presente se hace pú-
blico que de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 62 1 
dlCa V r l ^ revisión del nuestra, y los mismos privi ^ T T r Z ^ g fiU sidencia disponi al JlnZ ™ Ma- legios que intentan invocar f e l i n a . Aceptardo e cn- cion de la brillantísima fies- lebren subastas para la adquisi-
regirnen aduanero eu s ^ teño expuesto en la prensa ta de la Prensa, ha desper- ción, con carácter urgente, d e 
rruecos'que lleva en estu- p y a d é l a zona vecina, habría- tado extraordinario interés, hélices y radiodoros, reservado 
r] unacomisióninterzonal p ^ mos de obtener igu. l trato No se habla de otra cosa Pa- l a producción nacional de 
NJda tendríamos que ana- a nbuir al ^^^^^^^ para cl de Meli- entre cl element0 joven. En . Aviación, 
dítta lo anteriormente ex- demos invocar para a pía- lla cn ^ relaciones con la tre el raundo fenieni to. INGRESO EN CARABINEROS 
puesto si no fuésemos des- za española de te l i l l a , en Aduana de Beni Enzar y das son interr aci 0. Ingresan en el Cuerpo de Ca-
-..K«ícnrln cuál es el propo- virtua ae la iguaiaaa ae tra 
DIARIO MARROQUI 
Inlnciis le Mi y pns 
Un saludo d e l eonde K e i * 
z e r l l n g 
Madrid, 8,—desde e 1 micro-
fono de Unión Radio, el conde 
Keizerling que se encuentra en 
España, dirigió un efectuoísísi-
mo saludo a 1 pueblo español, 
del que dijo que es uno de los 
pueblos que quiere mucho. 
El gran pensador y filosófo 
al saludar a todos los españo-
les dijo que como sabe que no 
pueden asistir a las conferen-
cias que esta dando, es por e: tp 
por lo que les dirige el saludo. 
C o m p l l m e a t a n d o a l P r e -
s idente 
Madrid, S. E. el Presidente de 
la República fué cumplimentan 
do esta mañana e n audiencia 
parlamentaria por los siguien-
tes señores: 
Don Sigfredo Blasco Ibañez, 
el señor Ventosa Calvet, d o n 
Joaquín de Pablo Baleo y otros. 
L o que dlee e l m i n i s t r o 
de l a C o b e r n a e i ó n 
Madrid, 8.—El ministro de la 
Gobernación, al abandonar su 
despacho oficial, conversó bre-
ves momentos eon los periodis-
tas, diciendoles que había reci-
bido al chaufer que c o n gran 
valentía había frustrado el atra-
co de días pasados, habiéndole 
eitregado un donativo de mil 
pesetas, asi como ordenado que 
los desperfectos causados en 
su coche fuesen reparados en 
el Parque Móvil. 
Sobre la situación de orden 
público en Cataluña dijo el mi-
nistro que había celebrado ura 
conferencia telefónica con el 
señor Pórtela Valladares, di 
cléndole que con los medios 
que tiene a su pisposición, está 
asegurado. 
Siguió diciendo el sefior Va-
quero que en MadriJ no hay 
ambiente pa a el pistolerismo, 
pues el orden también está ase-
gurado, y la pacificación com-
pleta. 
Nuevo subsecre ta r io 
Madrid, 8.—Ha tomado pose-
sión de su nuevo carg de sub-
secretario del Trinisterio de (co-
municaciones, don Fernando 
Rey Mora. 
Le dió posesión el ministro 
señor Jalón, quien pronunció 
frases encomiásticas para el 
nuevo subsecretario. 
Este contestó agradecido. 
Vis i tando a l Jefe de l Go-
b i e r n o 
Madrid, 8.—El jefe del Go-
bierno, recibió esta mañana en 
su despacho del ministerio de 
la Guerra numerosas visitas. 
I n t e r v e n c i ó n Reg iona l 
(Viene de la primera) 
Servicios y recorridos.—Por 
nerzas de estas Intervenciones 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y pía' 
yas sin novedad. 
Enseñanza.—Asistencias e n 
las escuelas Hispano-Arabes de 
esta región: en Beni Gorfet, 19 
y en Larache, 136; total 155 asis 
tencias. 
Observaciones m etereológi-
cas.—Las observadas en el día 
de hoy en la cábila de Beni Arós 
han sido de, máxima 9, media 
6 y mínima 4, Pluviómetro, 7 
m. 7 de lluvia. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: en Beni 
Afós, consultorio, 26; en Beni 
Gorfet, consultorio, 14; en La-
rache, dispensario, 122; en Ahí 
Serif consultorio, 23; en Beni Is-
sef, consultorio, 6; total 201 
asistencias. 
Servicios veterinarios—Asis-
tencias en los consultorios de 
esta región: en Beni Arós, 32; 
asistencias. 
Reses sacrificadas—En Lara-
che, mercado, 7 mayores, 17 me-
nores, 24 total; en Ahí Serif, zo-
zo, 0 mayores, 28 menores, 28 
total; en Beni Arós, zoco, 0 ma-
yores, 38 menores, 38 total; su-
man: 7 mayores, 83 menores, 90 
total. 
Mercados.—En el de Larache 
se reconocieron 53 litros de le • 
che, 736 kilos de pescado; 200 
kilos de moluscos, 162 crustá-
ceos.'.Se inspeccionaron las car* 
nicerías y demás puestos. 
Decomisos parciales.—En el 
mercado de Larache, 9; en el 
Zoco Jemis de Beni Arós: 6 hí-
gados y 6 pulmones. 
Zocos.—Con regular anima-
ción se celebró el Jemis de Bu-
yadian (Ahí Serif), asisntiendo 
el interventor adjunto, el médi-
co y las autoridades indígenas 
de la misma; y con bastante 
^ocurrencia se celebró el Jemis 
de Beni Aró<:, asistiendo al mis-
mo el interventor, veterinario, 
practicante y las autoridades in 
digerías. 
Recaudaciones—Z^ccs: En el 
zoco Jemis de Beni Arós, 240*00 
y en el zoco Jemis de Buyedian, 
125*00; total: 365(00 pesetas es-
pañolas. 
Multas.-En B^ni Arós, lO'OO 
y en Beni Gorfet 5*00 total 15*00 
id. id., suman: 380*00 pesetas 
españolas. 
Presos.—Jolot y Alcázar: exis 
tencias, 34, altas, 0, bajas, 0, 
quedan 34; Sumata: existencias, 
3, altas 0, bajas 0, quedan, 3 
Bzni Gorfel: existencias, 22, al 
tas, 0, bajas, 0, quedan, 22; Be-
ni Arós: existencias, 4, altas, 0, 
bajas, 2, quedan, 2; Beni Isset: 
existencias, 6, altas, 0, bajas, 0, 
quedan, 6; Ahí Serif: existencias 
23, altas, 0, bajas, 0, quedan, 23; 
Arcila: existencias 25, altas, 0, 
bajas, 0 quedan, 25; y Larache: 
existencias, 56, altas, 2, bajas, 
6, quedan, 52; suman: existen 
cías, 173, altas, 2 bajas 8 quedan 
167. 
Expresión altas.—Los que in-
gresaron en la cárcel de La ra 
che. 
Expresión bajas.—De la cár-
cel de Beni Arós sJieron Laar-
bi ben Mohamed y Ahmed ben 
Hahmi. 
Conferencias.—El interventor 
de Beni Gorfet con el asesor ju-
ifdico de I a Delegación d e 
Asuntos Indígenas y con los ka-
dat de Arcila y Alcázar. 
El interventor de Beni Arós 
con el kaid y kadi de la cábila 
sobre asuntos de la misma. 
El adjunto de Ahí Serif con 
las autoridades indígenas de el 
Zoco y con el nadir del Habús 
en la oficina. 
Visitas.—Visitaron en el día 
de hoy al interventor de Beni 
Arós, el jalifa de Sumata y Va-
rios indígenas más para tratar 
reparto xiara» 
Larache 8 de febrero 1935. 
EL INTERVENTOR 
REGION A t 
entre ellas, al teniente Izquier-
do, al ex ministro don Cirilo del 
Rí J , al general don Virgilio Ca-
banellas y al dekgado del Go 
bierno en la Omoea. 
Vi s i t ando a l s e ñ o r Sala* 
z a r Alonso 
Madrid, 8.—El señor Salazar 
Alonso recibió rsta mañana la 
visita de una comisión de guar 
dias municipales de España que 
tifnen el propósito de crear en 
España el Cuerpo de Policía. 
El señor Salazar Alonso les 
prometió ayudarles en la medi-
da de sus fuerzas. 
Se r e ú n e e l A y u n t a -
m i e n t o 
Madrid, 8.—La Comisión ges-
tora del Ayuntamiento de Ma-
drid, celebró esta mañana se 
sión, durando la reunión apro 
ximadamente tres hora 5 . 
Fueron aprobados diversos 
asuntos, entre ellos un crédito 
de seiscientas cincuenta mil pe-
setas para organización de Gru-
pos escolares. 
Asimismo se aprobó la habili 
tación de fondos para la cele-
bración de las fiestas e Carna-
val en P! Paseo de la C istellana. 
Por ú timo se acordó un cré-
dito de diez mil pesetas con des 
tino a la Udiversidad de Ovie-
do y la donación de algunos l i -
bros de carácter históricos. 
Una comida 
Madrid, 8,—En el Circulo da 
Bellas Artes, se celebrará maña-
na un almuerzo en honor del 
del jefe del personal del minis-
terio de la Gobernación. 
Enire las personalidades qne 
asistirán concurrirá también el 
señor Vaquero. 
Regreso de u n eonceja 
que es tuvo preso 
Sevilla, 8 —Ha regresado de 
Madrifl, donde cumplía prisión 
atenuada 2l concejal de este 
Ayuntamiento señor García que 
se hallaba complicado en el pa-
sado moyimienio de octubre. 
E l j e fe de po l i e i a m u e r t o 
Buenos Aires, 8.—A conse-
cuencia d e un accidente d e 
automóvil, resultó muerto ei je-
fe de la policía bonaerense. 
Un discurso de Mae Do~ 
n a l d 
Londres, 8—En un discurso 
del señor Mac Donald, pronun-
ciado esta mañana y radiado 
por todas las emisoras del Im-
perio dijo que esperaba que 
Alemania volteria a la Sociedad 
de las Naciones. 
Anad ó que con ello s?gura-
mente se con seguirla el desar-
me de las naciones. 
U n t r e n A r r o l l a a u n c a -
m i ó n 
Washington, 8.— En un paso 
a nivel un camión fué arrollado 
por un tren. 
Resultarón c i n c o personas 
muertas y seis gravemente heri 
das* 
E x t r a d l e c i ó n denegada 
Washington, 8.—El Gobierno 
ha negado la extradicción soli-
porel Gobierno de Cuba, del 
coronel Herrera. 
Se venden 
Se vendan muebles de una 
casa completa) en buen uso. Ra» 
lóa en esta Administración, 
Mormaeion de Alcázar 
De nuestro corresponsal león Emergui 
SESION MUNICIPAL ter provisiona', y entienVi"? 
El pasad-jueves celebróse- *-sta, ^ mism . jne 1: m | j j ra 
sión la junta Municipal, bajo la un mes Que u » . ño. 
presidencia del señor inie»ven- El " ñ o r Bíncliimol, aparte 
tor local, vice-presidente de di- de mi ra r se partidario de la 
cha Corporación. idea del Sf ñ^p Arnet, propone 
Asisten los vocalfs sefior Ar- se bus<iue un lugar que sea h^ • 
net, Freyro Amor, Benchitnol, M '^do para el zoco de verdura 
Kabajy el Amotacer; secretario Y cuando tuvieran que d^sapa-
y contador, señores Caballos y recer estáS barracas, ocurriera 
Ladrón de Quevar?; funciona- 1Ü mismo con las chozas, 
rio, señor Bensayab; y actúa de A Propuesta] del seflor vi:e-
intérprete el oficial de Secreta- Presidente, y con la conformi-
dad de todos, se acuerdi ría, señor Emergui. 
Por la Prensa afiste nuestro 
estimado compañero y director 
de «El Anunciador Comercial», 
don Francisco R. Galvífio. 
Abierta la sesión por la presi-
dencia se dió lectura A acta de 
la anterior, que fué aprobad?, 
sin ningún repare. 
Se da lectura a un escrito de 
la Intervención, dando traslado 
de otro de la Delegación de 
Asuntos I idígena ; sobre la tra-
ducción e las actas en árabe y 
se proceda a coríeccionar el 
censo de la pob ación. 
El señor vicepresidente mani • 
fiesta, que como la Intervención 
Local ti ne que hacerlo también 
m r r ^ u n a Con,isi6ll 
unió del Servicio Tíc^ 11 
des:r,n • t i i,;o , n i c ' i M 
zocw. ''hf! 
E' s.fM Arnu p,-opoD, ft 
CSJ ^onnv.ón sea la de H ,qüe 
da y el vice Presidente hace 
la conveniencia de figura/^ 
Comisión el señor Freyro ^ 
razones de higiene, y *}*x 
acuerda. 8í 
Se da lecturuaun escrito di 
inspector de Arbitrios, manif,, 
tando la conveniencia decom ' 
nuar en sus ouestos varios r 
bradores por el celo qu.. 
muestran en su cometUu. 
( "ontini^rá) 
De la orden de la 
plaza 
Despedida del soldado.—Pa-
ra celebrar la f esta de despedí 
da del soldado con motivo del 
próximo licenciamien'o de los 
individuos pertenecientes al se 
gurdo llamamiento del reempla 
zo de 1933 y agregados al mis-
mo de acuerdo con lo que se 
detarraina en O. C. de 2 de Ju-
nio de 1925, se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 
Et acto se celebrará en el in* 
terior de los cuarteles y en ca-
propotie y asi se acuerda, que la da una d^as plazas de Ceuta, 
Comisión de Servicio Municipal Tetuán' Larache y Alcázar a 
para mayor fecilidad, se ponga ,as 11 horas del P'óximo día 
de acuerdo con ¡a Intervención 
y se proceda a la confección de 
dicho censo. 
Otro, sobre rég:men de dere 
chos pasivos y escalafón de fun-
cionarios, acordándose se haga 
diez. 
Este día las tropas vestirán 
de gala y en los edificios mili-
tares se izará la Bandera Na-
cional, distribuyéndose a las 
tropas una comida extraordina-
Y el dejar de pertenecer a es. 
ta familia en la que los hijos se 
sucedan anualmente en ininten. 
rrumpido licenciamientr y C0l]' 
centracionps no (lvid« is > Ur,Cd 
que asi comr vos t-oí , % ^ 
dados sois hij* : .gínm ^ |a 
colectividad Eié:c»to titne una 
madre común * la que se ñn(Je 
siempre un cariño más bien una 
doraciói como a toda madre 
que no se puede pt rdcr ni se de-
be ignorar al paso de U s debe-
res militares a las . ciividades 
civiles, ê a madre comú q̂uees 
la Patria es la que i ingresar 
en filas jurastis dffeodvr con 
mest'-as vidas mientras estuvié 
rais en ella y es la que al salir 
de filas habéis de s« gaí»" vene 
rando,defendúndo y horrando. 
Licenciada: viva España, vi 
va la Repúbhcó y viva el Ejér 
cito.—Vuestro general, GrtgO' 
rio Benito. 
una memoria por la Comilón ria' cargando ^ importe corrrs-
de servicio. pondiente al fondo de material 
Escrito de la Superioridad or de lcs Cuerpos, 
denando se verifique mensual- S? rePartirán igualmente jas 
mente el Arqueo de Caja y le carlillas militares, premios y 
sea remitido otro para que se menciones honoríficas que se 
haca un inventario de los bie-
nes de la Junta y se examine y 
apruebe la liquidación del pre-
supuesto. 
Alí ben Ayachi splicita per-
miso para reparar una casa, e 
Isaac B^neish, para abrir una 
ventana. 
citan en la O. C. de 2 de junio 
de 1925, 
Licenciados. — Nuevamen t e 
me cabe la honra cumo jefe su-
perior accidental de estas fuer-
zas militares de dirigirme a vo-
sotros en este vuestro último 
día en filas para despediros al 
Visto el informe favorable del marcha' a vuestros hogares. 
Servicio Técnico, se concede di- Comprendo vuestra emoción 
cho permiso. y alegría por la familia que os 
Por el secretario se da lectu- esPera V el pueblo al que volvéis 
ra a un escrito en contestación tpas de un año de ausencia: creo 
a la pregunta formulada en la ^mámente que esa alegria irá 
sesión anterior por el vocal se- m,zc,ada con un emocionante 
ñor Arnet, sobré las barracas r_ecuerdo Para losjefes y compa 
construidas en <1 zoco de la ver- ñ,eros ^ue a^ui ^ ja ís ; para el 
dura, con el fm oe conocer cuart«i que fué vuestra casa du-
quien haoía autorizado el levan rante ese ^mpo el compañero 
tamiento de las mismas, dndo qu.e hizo de hermano el jefe ca-
por resultado, que ha sido una rliioso hizo de padre, padre 
autorización del secretario de y consejero; pues no en vano al 
entonces, pero con carácter pro- conjunto que todos formamos 
Aviso a los Oposito-
res al Cuerpo Admi-
nistrativo 
Para fijar vuestros conoci-
mientos en Geografía de la Zo-
na se acaba de poner a la venta 
debidamente rectificado y pues-
to al dia el MAPA m LA ZO-
NA DE PROTECTORADO ES 
PAÑOL EN MARRUECOS.-
División P. 'frica e HilfOgrafí 
al precios di- 6 pts. 




Para encargos en Alcaza^qui-
vir, que se servirán con la ma-
yor rapidez, diríjanse al corres* 
ponsal de este periódico en la 
citada población 
visional. 
Hace uso d ? la palabra el se-
ñor Arnet, y manifiesta, que co-
mo eso es antirregiameriíario, 
pide responsabilidad r> quien lo 
autorizó y propone que se de un 
plazo a los propietarios de las 
mismas par? que procedan a 
desplazarlas de aquel lugar, ha-
ciendo ver lo anti-estético que 
resulta la acumulación de esas 
barracas en un radio urbaniza-
do de la población y el mal efec-
to que produce a los numerosos 
forasteros que visitan nuestra 
ciudad y por el paso que a poca 






. Vapores salidos 
«Cabo Paez», para Málagi. 
Pesqueros, 5. 
Mareas para hoy 





Francos suiz ^ . 










di tan-ia tiene la vía del ferro- naí6 h-58 m. tarde., 
carril Tánger Fez. Bajamar.—§ h. .21 m. mafta* 
El señor Kabaj se muestra na* ^ ^ m' noche, 
contrario a la idea del señor Ar- Estado del tiempo 
nef, por la razón del enorme f\>„*a. XT 
gasto ocasionado a los propie- " Noroeste bonancible, 
tarios de esas barracas que no ^ ^ M 3 cielo casi cubierto, 
deben perjudicarse horUontecasi claro. 
. Le contesta el señor Arnet, Tarifa: oeste flojito mar riza-
que debe tener en cuenta que la da cielo azulado horizonte bru-
autorización ha sido con carác- moso. "«wm* oru 
Dr Octavio Freiyr0 
Amor 
Análisis Clinico y Medictí* 
General - {( 
Horas de consulta de 3 « ' 
la tarde, en el piso alto del W' 
mueble de la Comp f̂íi te) 1 
cus, antigua Ca. ae 
Dahl, junto a la • um 1 
de autos «La Valen, iana».^1 
caearqui ir. 
David J . Ed^y 
Taller de platería y ^ f ^ i * 
Se hacen trabajos lüüd JJ 
ses, en todas c l i ^ ^ ^ ¡ V 
Calle 8 de lunio, ( U m u ^ 
QtlifrtioV 
